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                       2010 Willamette Opener - 3/6/2010                       
                                   3/6/2010                                    
                                    Results                                    
 
Women 100 Meter Dash
========================================================================
Bowles Track: % 12.06  1986        Sheren Wegener, Western Oregon              
NCAA D3 PROV: # 12.30                                                          
NCAA D3 AUTO: $ 12.00                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
Finals
  1 Meusec, Lacey                Western Oreg             12.49   0.8  1 
  2 Johnson, Irene               George Fox               12.60   0.8  1 
  3 St. John, Kaitlin            Willamette               12.68   0.8  1 
  4 Luecht, Jennifer             Willamette               12.69   0.8  1 
  5 Bailey, Mary                 Western Oreg             12.90   0.8  1 
  6 Meis, Rachel                 George Fox               13.02   0.8  1 
  7 Majdecki, Liz                George Fox               13.08   1.9  2 
  8 Kohl, Eliya                  Corban                   13.46   2.0  3 
  9 Barnett, Danielle            Willamette               13.53   1.9  2 
 10 Nhim, Samantha               Willamette               13.58   2.0  3 
 11 Bennett, Alexis              Willamette               13.70   1.9  2 
 12 Neilson, Kelsey              Western Oreg             13.83   1.9  2 
 13 Paulson, Amanda              George Fox               14.56   1.9  2 
 14 Childers, Kelsey             Corban                   14.62   2.0  3 
 15 Bauer, Reneca                George Fox               15.25   1.9  2 
 
Women 200 Meter Dash
========================================================================
Bowles Track: % 25.05  1979        Lorin Barnes, Flathead Valley               
NCAA D3 PROV: # 25.25                                                          
NCAA D3 AUTO: $ 24.57                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1 Luecht, Jennifer             Willamette               25.93   1.6  1 
  2 Meusec, Lacey                Western Oreg             25.96   1.6  1 
  3 Redberg, McKenzie            Western Oreg             26.01   1.6  1 
  4 St. John, Kaitlin            Willamette               26.19   1.6  1 
  5 Meis, Rachel                 George Fox               26.56   2.9  2 
  6 McDowell, Crystal            Western Oreg             26.83   1.6  1 
  7 Powers, Carolanne            Western Oreg             26.97   1.6  1 
  8 Bailey, Mary                 Western Oreg             27.01   2.9  2 
  9 Pola, Lexi                   Western Oreg             27.34   1.6  1 
 10 Turner, Alyssa               George Fox               27.56   2.9  2 
 11 Vander Meulen, Janna         Western Oreg             27.58   2.9  2 
 12 Leighty, Melissa             George Fox               27.63   1.6  1 
 13 Stam, Beth                   George Fox               27.71   2.2  3 
 14 Nhim, Samantha               Willamette               27.74   2.9  2 
 15 Bennett, Alexis              Willamette               27.99   2.9  2 
 16 Kohl, Eliya                  Corban                   28.14   2.2  3 
 17 Grubb, Emilee                Corban                   28.49   2.2  3 
 18 Childers, Kelsey             Corban                   30.21   2.2  3 
 
Women 400 Meter Dash
================================================================
Bowles Track: % 55.34  2004        Althea Johnson                              
NCAA D3 PROV: # 57.30                                                          
NCAA D3 AUTO: $ 55.70                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Butcher, Meryl               Western Oreg           1:00.18  
  2 Taylor, Jacki                Corban                 1:00.87  
  3 Pola, Lexi                   Western Oreg           1:01.61  
  4 Harder, Anja                 George Fox             1:03.51  
  5 Berry, Lillie                Whitworth              1:03.95  
  6 Alaimo, Lizzy                George Fox             1:04.39  
  7 Tracy, Kate                  Corban                 1:04.83  
 
Women 800 Meter Run
================================================================
Bowles Track: % 2:10.04  1998        Rachel Sauder                             
NCAA D3 PROV: # 2:15.00                                                        
NCAA D3 AUTO: $ 2:11.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Skordahl, Zoe                Western Oreg           2:21.27  
  2 Welling, Courtney            Corban                 2:21.69  
  3 Misterek, Dana               Whitworth              2:25.49  
  4 davis, bianca                Corban                 2:30.23  
 
Women 1500 Meter Run
================================================================
Bowles Track: % 4:24.13  1999        Marla Runyan                              
NCAA D3 PROV: # 4:38.50                                                        
NCAA D3 AUTO: $ 4:31.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Snawder, Erika               Western Oreg           4:45.22  
  2 Misterek, Dana               Whitworth              4:52.35  
  3 Morrison, Tricia             Unattached             4:53.09  
  4 Wright, Amanda               Western Oreg           4:55.95  
  5 Zambon, Erica                Western Oreg           5:04.68  
  6 Everetts, Megan              Western Oreg           5:11.16  
  7 Renfro, Amy                  Corban                 5:20.58  
  8 cross, Lauren                Corban                 5:26.01  
  9 Spartas, Elizabeth           Whitworth              5:30.43  
 10 Madden, Erin                 Willamette             5:41.42  
 
Women 5000 Meter Run
================================================================
Bowles Track: % 16:28.54  2007        Sarah Zerzan, Willamette                 
NCAA D3 PROV: # 17:35.00                                                       
NCAA D3 AUTO: $ 16:55.00                                                       
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Puzey, Jen                   Brooks                17:49.19  
  2 Cecchi, KayAnna              Western Oreg          18:38.09  
  3 Greene, Kaitlin              Willamette            18:59.46  
  4 Till, Alisha                 Willamette            19:06.34  
  5 Edwards, Theresa             Willamette            19:09.70  
  6 Tamanaha, Amanda             Willamette            19:10.34  
  7 Venable, Sally               Willamette            19:14.29  
  8 Vietmeier, Hannah            Willamette            19:14.90  
  9 Rowley, Alee                 Western Oreg          19:40.72  
 10 Tollefson, Phoebe            Willamette            20:03.58  
 11 Monahan, Cathy               Willamette            20:14.00  
 12 Schaffer, Kendra             Willamette            21:12.31  
 13 Kritovich, Melissa           George Fox            21:46.54  
 14 VanSteenberghe, Mary         Unat-George           21:46.81  
 15 haidle, melody               Corban                23:41.31  
 
Women 10000 Meter Run
================================================================
Bowles Track: % 32:39.46  2004        Marla Runyan, Nike                       
NCAA D3 PROV: # 37:30.00                                                       
NCAA D3 AUTO: $ 35:48.00                                                       
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Shufeldt, V. Joy             Whitworth             36:57.66# 
  2 Turner, Tonya                Whitworth             39:37.38  
  3 Northcott, Celeste           Whitworth             41:31.26  
  4 Morehouse, Emily             Whitworth             42:01.29  
  5 Ritchie, Adrienne            Whitworth             43:21.53  
 
Women 100 Meter Hurdles
========================================================================
Bowles Track: % 14.27  2002        Kerine Harvey, Portland State               
NCAA D3 PROV: # 14.99                                                          
NCAA D3 AUTO: $ 14.13                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1 Johnson, Irene               George Fox               15.11   2.0  1 
  2 Reid, Kaitlyn                Western Oreg             15.27   2.0  1 
  3 Vander Meulen, Janna         Western Oreg             15.29   2.0  1 
  4 Turner, Alyssa               George Fox               16.27   2.8  2 
  5 Alaimo, Lizzy                George Fox               16.35   2.0  1 
  6 Prosser, Tera                Whitworth                16.45   2.0  1 
  7 Miller, Brandi               Willamette               16.73   2.0  1 
  8 Stam, Beth                   George Fox               17.23   2.0  1 
  9 Leighty, Melissa             George Fox               17.28   2.0  1 
 10 DeHaas, Larissa              Willamette               17.32   2.8  2 
 11 Hodges, Ginny                Willamette               18.77   2.8  2 
 12 Uhlich, Natalee              Willamette               21.31   2.8  2 
 
Women 400 Meter Hurdles
================================================================
Bowles Track: %   59.57  2001        Amber Larsen, Linfield                    
NCAA D3 PROV: #   57.30                                                        
NCAA D3 AUTO: $ 1:02.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Reid, Kaitlyn                Western Oreg           1:04.89  
  2 Smith, Jocelyn               Corban                 1:08.29  
  3 DeHaas, Larissa              Willamette             1:09.94  
  4 Prosser, Tera                Whitworth              1:12.03  
  5 Kermode, Danielle            Western Oreg           1:15.43  
 
Women 3000 Meter Steeplechase
================================================================
Bowles Track: % 10:50.84  2001        Kristina Proticova, Northwest College    
NCAA D3 PROV: # 11:13.00                                                       
NCAA D3 AUTO: $ 10:39.00                                                       
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Mattox, Kimber               Willamette            11:04.42# 
  2 Velez, Maya                  Willamette            12:11.18  
  3 McSweeney, Sarah             Willamette            12:29.55  
  4 jennifer, hague              Corban                12:36.73  
  5 Gildehaus, Stevie            Willamette            12:45.04  
 
Women 4x100 Meter Relay
================================================================
Bowles Track: % 47.04  2007        , Portland State                            
NCAA D3 PROV: # 48.65                                                          
NCAA D3 AUTO: $ 47.15                                                          
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Western Oregon  'A'                                   48.96  
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================
Bowles Track: % 3:55.71  1996        , George Fox                              
NCAA D3 PROV: # 3:56.60                                                        
NCAA D3 AUTO: $ 3:50.10                                                        
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Western Oregon  'A'                                 4:04.08  
  2 Corban  'A'                                         4:06.97  
  3 Western Oregon  'B'                                 4:09.00  




Bowles Track: % 70.00m  1983        Carina Westover                            
NCAA D3 PROV: #  1.65m                                                         
NCAA D3 AUTO: $  1.71m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Forbes, Michelle             Unat-George              1.55m    5-01.00 
  2 Wood, Alison                 Unattached              J1.55m    5-01.00 
  3 Miller, Angie                George Fox               1.50m    4-11.00 
  3 Hughes, Kayla                Whitworth               J1.45m    4-09.00 
  4 Neilson, Kelsey              Western Oreg             1.45m    4-09.00 
  5 Miller, Brandi               Willamette              J1.40m    4-07.00 
  6 Ambrose, Karah               Western Oreg             1.40m    4-07.00 




Bowles Track: % 14-03.25  2006        Nikki McEwen, Team XO                    
NCAA D3 PROV: #    3.55m                                                       
NCAA D3 AUTO: $    3.86m                                                       
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Andrews, Elizabeth           Willamette               3.10m   10-02.00 
  2 Kermode, Danielle            Western Oreg             2.80m    9-02.25 




Bowles Track: % 232.25m  1996        Sara Rowse, Clackamas                     
NCAA D3 PROV: #   5.55m                                                        
NCAA D3 AUTO: $   5.83m                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Wind          
===============================================================================
  1 Walsh, Cindy                 George Fox               5.41m   1.6  17-09.00 
  2 Leighty, Melissa             George Fox               5.19m   1.1  17-00.50 
  3 Miller, Angie                George Fox               5.16m  +0.0  16-11.25 
  4 Harder, Esther               George Fox               5.12m   1.7  16-09.75 
  5 Bailey, Mary                 Western Oreg             4.86m   0.9  15-11.50 
  5 Miller, Brandi               Willamette               4.86m   0.9  15-11.50 
  7 Prosser, Tera                Whitworth                4.71m   2.4  15-05.50 
  8 Turner, Alyssa               George Fox               4.63m   1.7  15-02.25 
  9 Hodges, Ginny                Willamette               4.55m   1.9  14-11.25 
 10 Barnett, Danielle            Willamette               3.38m  +0.0  11-01.25 




Bowles Track: % 460.00m  2003        Clarice Hayward-Lee, Oregon               
NCAA D3 PROV: #  11.36m                                                        
NCAA D3 AUTO: $  12.00m                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Wind          
===============================================================================
  1 Siebuhr, Rachel              Willamette              10.31m   1.2  33-10.00 




Bowles Track: % 577.50m  1990        Carrie Poetig, Willamette                 
NCAA D3 PROV: #  12.90m                                                        
NCAA D3 AUTO: $  14.20m                                                        
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Wyatt, Amy                   Whitworth               12.01m   39-05.00 
  2 Mosier, Christy              Corban                  11.81m   38-09.00 
  3 Edholm, Christina            Willamette              11.32m   37-01.75 
  4 Keifer, Mandy                Western Oreg            11.09m   36-04.75 
  5 Rouse, Jessica               Corban                  10.60m   34-09.50 
  6 Miller, Rian                 Corban                  10.46m   34-04.00 
  7 Rocha, Kaiponohea            Whitworth               10.19m   33-05.25 
  8 Daniels, Rebekah             Whitworth                9.29m   30-05.75 




Bowles Track: % 2153.00m  2004        Mary Etter, Team XO                      
NCAA D3 PROV: #   41.50m                                                       
NCAA D3 AUTO: $   47.00m                                                       
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 burnett, judith              Unattached              42.49m#    139-05 
  2 Cox, Erica                   Whitworth               34.58m     113-05 
  3 Edholm, Christina            Willamette              33.97m     111-05 
  4 Rouse, Jessica               Corban                  33.15m     108-09 
  5 Bradley, Kelly               Whitworth               32.47m     106-06 
  6 Zakrevsky, Marlee            George Fox              32.19m     105-07 
  7 Harman, Jenny                Corban                  32.11m     105-04 
  8 Thrift, Kacie                Whitworth               31.99m     104-11 
  9 Elder, Amy                   Western Oreg            31.03m     101-10 
 10 Peterson, Katie              Willamette              28.60m      93-10 




Bowles Track: % 2484.00m  2005        Cari Soong, Team XO                      
NCAA D3 PROV: #   46.92m                                                       
NCAA D3 AUTO: $   53.00m                                                       
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Cox, Erica                   Whitworth               43.62m     143-01 
  2 Zakrevsky, Marlee            George Fox              42.93m     140-10 
  3 Fisher, Hana                 George Fox              38.06m     124-10 
  4 Peterson, Katie              Willamette              38.02m     124-09 
  5 Edholm, Christina            Willamette              37.98m     124-07 
  6 Rocha, Kaiponohea            Whitworth               36.32m     119-02 
  7 Daniels, Rebekah             Whitworth               34.13m     112-00 
  8 Dittmar, Stefani             Western Oreg            30.81m     101-01 
  9 Wyatt, Amy                   Whitworth               30.68m     100-08 




Bowles Track: % 153-09  2006        Lauren Sexton, Concordia (OR)              
NCAA D3 PROV: # 39.00m                                                         
NCAA D3 AUTO: $ 44.20m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Peterson, Katie              Willamette              40.87m#    134-01 
  2 Powers, Carolanne            Western Oreg            40.57m#    133-01 
  3 Schumaker, Amanda            Western Oreg            39.26m#    128-10 
  4 Keifer, Mandy                Western Oreg            37.36m     122-07 
  5 Busick, Rachel               Whitworth               37.18m     122-00 
  6 Morris, Caitlyn              Western Oreg            35.31m     115-10 
  7 Harman, Jenny                Corban                  33.87m     111-01 
  8 Macauley, Mariah             Western Oreg            32.90m     107-11 
  9 Uhlich, Natalee              Willamette              32.66m     107-02 
 10 Brauer, Kyra                 Corban                  26.02m      85-04 
 11 Bennett, Alexis              Willamette              21.96m      72-00 
 
Men 100 Meter Dash
========================================================================
Bowles Track: % 10.55  2008        Josh Cain                                   
NCAA D3 PROV: # 10.76                                                          
NCAA D3 AUTO: $ 10.55                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1 Alexander, Bobby             Western Oreg             11.08   0.2  1 
  2 Howard, Neal                 Willamette               11.12   0.2  1 
  3 Vessey, London               Whitworth                11.24   0.2  1 
  4 Johnson, Bryce               Western Oreg             11.38   0.2  1 
  4 Dick, Nate                   Willamette               11.38   0.2  1 
  6 Scholten, Jordan             Whitworth                11.49   1.7  2 
  7 Meuser, Andy                 Willamette               11.57   1.7  2 
  8 Freeman, Chris               Western Oreg             11.66   0.2  1 
  9 Tkach, Andrew                Whitworth                11.72   0.2  1 
 10 Clemmer, Spencer             Willamette               11.77   2.4  3 
 10 Crocker, Brent               George Fox               11.77   1.7  2 
 12 Panglinan, Joash             Corban                   11.82   1.7  2 
 13 Roberts, Austin              Western Oreg             11.84   1.7  2 
 14 O'Connell, Shane             Western Oreg             11.87   0.2  1 
 15 Allen, Cody                  Whitworth                11.92   1.7  2 
 16 Chen, Cliff                  Willamette               12.11   2.4  3 
 17 Zamora, Tony                 George Fox               12.16   1.7  2 
 17 Foley, Conor                 Willamette               12.16   2.4  3 
 19 Takeda, Colby                Willamette               12.50   2.4  3 
 20 Bilbao, Aaron                Willamette               12.65   2.4  3 
 
Men 200 Meter Dash
========================================================================
Bowles Track: % 21.20  2008        Ryan Bailey                                 
NCAA D3 PROV: # 21.75                                                          
NCAA D3 AUTO: $ 21.31                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1 Howard, Neal                 Willamette               22.61   1.4  1 
  2 Bourne, Alex                 Western Oreg             22.85   2.3  2 
  3 Thomas, Tyler                Unattached               22.86   1.4  1 
  4 Bofa, Emmanuel               Whitworth                22.87   2.3  2 
  5 Alexander, Bobby             Western Oreg             23.05   2.5  3 
  6 Bodding-Long, Tristan        Willamette               23.06   2.5  3 
  7 Vessey, London               Whitworth                23.10   1.4  1 
  8 Johnson, Bryce               Western Oreg             23.20   2.3  2 
  9 Meuser, Andy                 Willamette               23.25   1.4  1 
 10 Dick, Nate                   Willamette               23.28   1.4  1 
 11 Tkach, Andrew                Whitworth                23.33   2.3  2 
 12 Mowery, Tim                  Western Oreg             23.38   2.3  2 
 12 O'Connell, Shane             Western Oreg             23.38   1.4  1 
 14 Scholten, Jordan             Whitworth                23.41   2.3  2 
 15 Henderson, Jesse             Whitworth                23.53   2.3  2 
 16 Merritt, Matt                Willamette               23.78   2.5  3 
 16 Freeman, Chris               Western Oreg             23.78   2.3  2 
 18 Shields, Cory                Corban                   23.93   2.5  3 
 19 Crocker, Brent               George Fox               24.26   1.5  4 
 20 Allen, Cody                  Whitworth                24.68   2.5  3 
 21 Grabman, Bart                Willamette               24.77   2.5  3 
 22 Zath, Geoff                  Unattached               24.79   2.5  3 
 23 Cunningham, Noah             Corban                   24.84   1.5  4 
 24 Barrantes, Ben               Unattached               24.95   1.5  4 
 
Men 400 Meter Dash
===================================================================
Bowles Track: % 47.44  1976        Carl Shaw, Linfield                         
NCAA D3 PROV: # 48.50                                                          
NCAA D3 AUTO: $ 47.50                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Winger, Paul                 Willamette               50.14   1 
  2 Blizzard, Garrett            Unat-George              50.37   1 
  3 Boyd, Dustin                 Western Oreg             50.99   1 
  4 Thomas, Tyler                Unattached               51.16   1 
  5 Bodding-Long, Tristan        Willamette               51.68   1 
  6 Hamilton, Bret               George Fox               51.69   2 
  7 Mowery, Tim                  Western Oreg             51.89   1 
  8 Taylor, Casey                George Fox               52.04   2 
  9 St. Peter, Beau              Corban                   52.61   1 
 10 Merritt, Matt                Willamette               52.62   2 
 11 Zath, Geoff                  Unattached               53.17   2 
 12 Henderson, Jesse             Whitworth                53.34   2 
 13 Rhein, Nick                  Unattached               53.43   3 
 14 Wood, Matt                   George Fox               53.69   3 
 15 Grabman, Bart                Willamette               53.84   2 
 16 Fouch, Tim                   George Fox               54.97   3 
 17 Harrington, Adam             George Fox               55.90   3 
 18 Montanez, Jared              George Fox               56.27   3 
 19 summers, joseph              Corban                   56.48   3 
 20 Siegneur, Ryan               George Fox               56.92   3 
 
Men 800 Meter Run
================================================================
Bowles Track: % 1:48.04  1982        Mark Fricker, Oregon State                
NCAA D3 PROV: # 1:53.00                                                        
NCAA D3 AUTO: $ 1:50.80                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Schneller, Jake              South Dakota           1:55.26  
  2 Alsin, Tyler                 Whitworth              1:57.06  
  3 Caseria, Dusty               Whitworth              1:57.75  
  4 Rapet, Paul                  George Fox             1:59.60  
  5 Berrian, Trevor              Whitworth              2:00.18  
  6 Lanning, Jonathan            Willamette             2:00.42  
  7 Cobb, Bryan                  Corvallis Ru           2:00.44  
  8 Hoard, Paul                  Willamette             2:01.01  
  9 McCrary, Matt                Western Oreg           2:02.84  
 10 james, seth                  Corban                 2:04.12  
 11 Morrell, Austin              George Fox             2:04.30  
 12 Davis, Mark                  Whitworth              2:05.11  
 13 Dunne, Jonnie                Willamette             2:06.10  
 14 Erickson, Ryan               George Fox             2:07.86  
 15 forrest, jefferson           Corban                 2:15.80  
 
Men 1500 Meter Run
================================================================
Bowles Track: % 3:40.24  1966        Dyrol Burleson                            
NCAA D3 PROV: # 3:54.50                                                        
NCAA D3 AUTO: $ 3:50.60                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Redfield, Stefan             Willamette             3:56.33  
  2 Castillo, Leo                Willamette             3:56.65  
  3 McLaughlin, Ryan             Willamette             4:00.58  
  4 Acosta, Steven               Whitworth              4:02.05  
  5 Goins, Caleb                 Corban                 4:03.02  
  6 Larson, Kyle                 Western Oreg           4:03.04  
  7 Snook, Brandon               Western Oreg           4:03.87  
  8 Caseria, Dusty               Whitworth              4:04.28  
  9 Berrian, Trevor              Whitworth              4:05.54  
 10 Jackson, Braxton             Western Oreg           4:07.62  
 11 bowdoin, jacob               Corban                 4:09.18  
 12 Massari, Zach                Western Oreg           4:12.91  
 12 Chapman, Ryan                Western Oreg           4:12.91  
 14 adrian, taylor               Corban                 4:13.55  
 15 Davis, Mark                  Whitworth              4:13.62  
 16 Croft, James                 Western Oreg           4:18.21  
 17 Calavan, Michael             George Fox             4:28.60  
 18 Lane, Ryan                   George Fox             4:36.50  
 19 Manoogian-O'Dell, Brin       Willamette             4:42.18  
 20 Lemay, Greg                  Willamette             4:44.37  
 -- Bofa, Emmanuel               Whitworth                  DNF  
 
Men 5000 Meter Run
================================================================
Bowles Track: % 13:54.54  2004        Nolan Swanson, Asics                     
NCAA D3 PROV: # 14:48.00                                                       
NCAA D3 AUTO: $ 14:28.00                                                       
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Eberhardt, Cameron           George Fox            15:38.43  
  2 Rennaker, Holden             Corvallis Ru          15:52.96  
  3 Settelmeyer, Sam             Corvallis Ru          16:10.67  
  4 Schloemer, Jeffery           Corban                16:16.05  
  5 Aubol, Kevin                 Willamette            16:20.74  
  6 O'Leary, Colin               Willamette            16:20.85  
  7 Sharma, Sean                 Willamette            16:26.26  
  8 brown, david                 Corban                16:30.87  
  9 Weisbard, Matt               Willamette            17:31.10  
 10 Coriano, Kevin               Corban                18:01.05  
 11 Langsdorf, Ben               Corvallis Ru          18:36.33  
 -- Hardrath, Jason              Corban                     DNF  
 
Men 10000 Meter Run
================================================================
Bowles Track: % 30:13.55  2004        Pat McCurry                              
NCAA D3 PROV: # 31:10.00                                                       
NCAA D3 AUTO: $ 30:20.00                                                       
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Gallagher, Nicholas          Whitworth             31:53.27  
  2 Jenkins, Aaron               Whitworth             32:49.17  
 
Men 110 Meter Hurdles
========================================================================
Bowles Track: % 14.13  2008        Ryan Bailey                                 
NCAA D3 PROV: # 14.88                                                          
NCAA D3 AUTO: $ 14.42                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1 Loscutoff, Andy              Western Oreg             15.13   1.0  1 
  2 May, Trevor                  Willamette               15.81   1.0  1 
  3 Dillow, Nate                 George Fox               15.82   1.0  1 
  4 Dillow, David                George Fox               16.14   1.0  1 
  5 Colignon, Evin               Willamette               16.28   1.0  1 
  6 Lima, Frank                  Whitworth                16.98   1.0  1 
  7 Klute, Josh                  Whitworth                18.49   1.5  2 
  8 Staley, Evan                 Whitworth                19.33   1.5  2 
  9 Nevin, Brandt                Willamette               19.94   1.5  2 
 
Men 400 Meter Hurdles
================================================================
Bowles Track: % 52.34  1978        Tim Gilbert, Northwest Nazarene             
NCAA D3 PROV: # 54.30                                                          
NCAA D3 AUTO: $ 52.65                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Loscutoff, Andy              Western Oreg             54.46  
  2 Anderson, David              Corban                   56.57  
  3 Klute, Josh                  Whitworth                58.74  
  4 Staley, Evan                 Whitworth                59.23  
  5 Powell, Curtis               Whitworth              1:01.58  
  6 Pugsley, Clayton             George Fox             1:03.54  
 
Men 3000 Meter Steeplechase
================================================================
Bowles Track: % 8:50.04  1979        Steve Blikstad, George Fox                
NCAA D3 PROV: # 9:25.00                                                        
NCAA D3 AUTO: $ 9:07.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Donovan, Ben                 Willamette             9:27.82  
  2 Rebol, Nicholas              Willamette             9:30.67  
  3 Dudley, Tyler                Whitworth              9:31.51  
  4 Platano, Chris               Willamette             9:33.99  
  5 Donovan, Joe                 Willamette            10:09.83  
  6 hunt, kym                    Corban                10:11.75  
  7 Polley, Shane                Whitworth             10:14.34  
  8 Ritchie, Andrew              Whitworth             11:08.52  
 
Men 4x100 Meter Relay
================================================================
Bowles Track: % 41.37  2001        , Western Oregon                            
NCAA D3 PROV: # 41.90                                                          
NCAA D3 AUTO: $ 41.00                                                          
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Whitworth  'A'                                        43.97  
 
Men 4x400 Meter Relay
================================================================
Bowles Track: % 3:17.44  1979        , Linfield                                
NCAA D3 PROV: # 3:16.40                                                        
NCAA D3 AUTO: $ 3:13.00                                                        
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Whitworth  'A'                                      3:22.03  
  2 Corban  'A'                                         3:28.26  
  3 Western Oregon  'A'                                 3:28.88  
  4 Corban  'B'                                         3:36.84  
  5 Whitworth  'B'                                      3:38.06  
  6 George Fox  'A'                                     3:41.66  




Bowles Track: % 86.00m  1996        Scott Radetich, Linfield                   
NCAA D3 PROV: #  2.02m                                                         
NCAA D3 AUTO: $  2.11m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Ojala, Kai                   George Fox               1.94m    6-04.25 
  2 Lima, Frank                  Whitworth               J1.94m    6-04.25 
  3 Wegner, Robert               Western Oreg             1.84m    6-00.50 
  4 May, Trevor                  Willamette               1.74m    5-08.50 
  4 Powell, Curtis               Whitworth                1.74m    5-08.50 
 -- Colignon, Evin               Willamette                  NH            
 -- Legg, Ryan                   George Fox                  NH            




Bowles Track: % 198.00m  1994        Curt Heywood, Linfield                    
NCAA D3 PROV: #   4.70m                                                        
NCAA D3 AUTO: $   5.07m                                                        
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Giddens, Jayce               Western Oreg             4.60m   15-01.00 
  2 Roberts, Austin              Western Oreg             4.15m   13-07.25 
  2 Dillow, Nate                 George Fox               4.15m   13-07.25 
  4 Clemmer, Spencer             Willamette               3.70m   12-01.50 
  4 Chen, Cliff                  Willamette               3.70m   12-01.50 
 -- Foley, Conor                 Willamette                  NH            
 -- Bilbao, Aaron                Willamette                  NH            
 -- Takeda, Colby                Willamette                  NH            
 -- Allen, Cody                  Whitworth                   NH            
 -- Decker, Kristoff             Whitworth                   NH            
 -- Dillow, David                George Fox                  NH            
 -- Klute, Josh                  Whitworth                   NH            




Bowles Track: % 300.00m  2002        Go Go Peters, Oregon International        
NCAA D3 PROV: #   7.00m                                                        
NCAA D3 AUTO: $   7.30m                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Wind          
===============================================================================
  1 Weber, Jake                  George Fox               6.61m   2.8  21-08.25 
  2 Winant, Shannon              Whitworth                6.52m   1.1  21-04.75 
  3 Colignon, Evin               Willamette               6.18m   1.4  20-03.50 
  4 Duckett, Michael             George Fox               6.08m   1.7  19-11.50 
  5 Udlock, John                 George Fox               6.02m   0.5  19-09.00 
  6 Lima, Frank                  Whitworth                6.00m   1.2  19-08.25 
  7 Freeman, Chris               Western Oreg             5.96m   1.3  19-06.75 
  8 Loscutoff, Andy              Western Oreg             5.93m   1.7  19-05.50 
  9 Staley, Evan                 Whitworth                5.74m  +0.0  18-10.00 
 10 Powell, Curtis               Whitworth                5.73m   1.4  18-09.75 
 11 Roberts, Austin              Western Oreg             5.69m   1.5  18-08.00 
 12 Nevin, Brandt                Willamette               5.68m   1.4  18-07.75 




Bowles Track: % 615.00m  2002        Go Go Peters, Oregon International        
NCAA D3 PROV: #  14.20m                                                        
NCAA D3 AUTO: $  14.85m                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Wind          
===============================================================================
  1 May, Trevor                  Willamette              12.89m   1.6  42-03.50 
  2 Winant, Shannon              Whitworth               12.56m   1.9  41-02.50 
  3 Lima, Frank                  Whitworth               12.47m   1.1  40-11.00 
  4 Legg, Ryan                   George Fox              12.37m   1.0  40-07.00 
  5 Pankratz, Zach               George Fox              12.17m   2.5  39-11.25 




Bowles Track: % 729.50m  1968        Ken Patera, Portland T.C.                 
NCAA D3 PROV: #  15.45m                                                        
NCAA D3 AUTO: $  17.00m                                                        
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Slowey, Jason                Western Oreg            15.19m   49-10.00 
  2 Clothier, Josh               Willamette              14.91m   48-11.00 
  3 Oppat, David                 Willamette              13.80m   45-03.50 
  4 Michels, Trent               Willamette              13.57m   44-06.25 
  5 Gutzman, Paul                Western Oreg            13.40m   43-11.75 
  5 Comito, Carter               Whitworth               13.40m   43-11.75 
  7 Kornei, Mark                 Willamette              11.85m   38-10.50 
  8 Mintzmyer, Sam               Willamette              11.24m   36-10.50 
  9 Klute, Josh                  Whitworth                9.95m   32-07.75 
 -- Powell, Curtis               Whitworth                  DNF            




Bowles Track: % 2218.00m  1983        Brad Boland                              
NCAA D3 PROV: #   47.00m                                                       
NCAA D3 AUTO: $   51.50m                                                       
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Comito, Carter               Whitworth               47.00m#    154-02 
  2 Whitley, Ron                 Whitworth               46.26m     151-09 
  3 Pierce, Jacob                Whitworth               42.12m     138-02 
  4 Slowey, Jason                Western Oreg            41.89m     137-05 
  5 Couette, Alex                Whitworth               41.06m     134-08 
  6 Clothier, Josh               Willamette              40.36m     132-05 
  7 Oppat, David                 Willamette              36.72m     120-06 
  8 Briggs, Wyatt                Willamette              34.70m     113-10 
  9 Powell, Curtis               Whitworth               34.26m     112-05 
 10 Stewart, Parker              Western Oreg            33.86m     111-01 
 11 Mintzmyer, Sam               Willamette              31.45m     103-02 
 -- Schryvers, Matt              Western Oreg              FOUL            




Bowles Track: % 2748.00m  1985        John McArdle, Oregon International       
NCAA D3 PROV: #   52.50m                                                       
NCAA D3 AUTO: $   57.00m                                                       
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Couette, Alex                Whitworth               52.02m     170-08 
  2 Whitley, Ron                 Whitworth               51.70m     169-07 
  3 Collins, Steve               Willamette              46.75m     153-04 
  4 Sather, Craig                Willamette              44.72m     146-09 
  5 Pierce, Jacob                Whitworth               44.50m     146-00 
  6 Oppat, David                 Willamette              44.43m     145-09 
  7 Clothier, Josh               Willamette              43.22m     141-09 
  8 Briggs, Wyatt                Willamette              42.17m     138-04 
  9 Schryvers, Matt              Western Oreg            42.12m     138-02 
 10 Wheeler, Jeffrey             Whitworth               41.54m     136-03 
 11 Kornei, Mark                 Willamette              36.99m     121-04 
 12 Michels, Trent               Willamette              35.40m     116-02 
 13 Short, Jeff                  Willamette              35.37m     116-00 
 14 Arenas, Francisco            Western Oreg            35.19m     115-05 
 15 Bassett-Smith, Trevor        Willamette              34.90m     114-06 
 16 Loverde, Garrett             George Fox              34.69m     113-10 
 17 Douglas, Cole                Willamette              34.48m     113-01 




Bowles Track: % 217-06  2008        Cyrus Hostetier, Lane CC                   
NCAA D3 PROV: # 57.80m                                                         
NCAA D3 AUTO: $ 62.50m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Hymel, Alexander             Whitworth               57.93m#    190-01 
  2 Rowlett, Nathan              Western Oreg            55.99m     183-08 
  3 Reavis, Kody                 Western Oreg            54.18m     177-09 
  4 Fields, Casey                Willamette              53.31m     174-11 
  5 Ingman, Joseph               Whitworth               52.65m     172-09 
  6 Nevin, Brandt                Willamette              52.22m     171-04 
  6 Hart, Kyle                   Western Oreg            52.22m     171-04 
  8 Ingman, John                 Whitworth               49.84m     163-06 
  9 Udlock, John                 George Fox              49.74m     163-02 
 10 Loscutoff, Andy              Western Oreg            48.82m     160-02 
 11 Mayther, Nolan               Willamette              48.68m     159-08 
 12 Briggs, Wyatt                Willamette              47.90m     157-02 
 13 Hyde, Jake                   Western Oreg            46.39m     152-02 
 14 Douglas, Cole                Willamette              41.21m     135-02 
 15 Nicola, Jacob                Unattached              40.82m     133-11 
 
                    Women - Team Rankings - 0 Events Scored
===============================================================================
    1) Western Oregon               7        2) George Fox                  6   
    3) Whitworth                    4.50     4) Willamette                  2.50
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                       2010 Willamette Opener - 3/6/2010                       
                                   3/6/2010                                    
                                    Results                                    
Bowles Track: % 12.06  1986        Sheren Wegener, Western Oregon              
NCAA D3 PROV: # 12.30                                                          
NCAA D3 AUTO: $ 12.00                                                          
Bowles Track: % 25.05  1979        Lorin Barnes, Flathead Valley               
NCAA D3 PROV: # 25.25                                                          
NCAA D3 AUTO: $ 24.57                                                          
